







































































































一つとする、三角形 PAB、三角形 PBC、三角形 PCA それぞれの面積を計算する（三角形面積の算
出にはヘロンの公式を使用）。もし点Ｐが三角形 ABC の中にある場合は図９.７-１のようになり、
それぞれの三角形の面積には以下の関係式が成立する。
　　三角形 ABC＝三角形 PAB＋三角形 PBC＋三角形 PCA　　……式[1]
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